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  「特集・2014年大展望＆2030年未来予測」 週刊東洋経済2013年12月28日－1月4日合併号
「2015年 重要データランキングベスト100社」
























































日 月 火 水 木 金 土
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
学年末試験・期間中のお知らせ           
＜ シラバス図書は貸出し停止になります ＞ 
■1/22（水）～ 2/10（月） 及び 2/18（火）～ 3/5（水） 
＜ 開館時間が繰り上がります ＞ 
試験期間2週間前から試験終了（1/14～2/10の土日を除く期間）は8：30に開館します。 
＜ グループ学習室を開放します ＞ 
６階グループ学習室  1/14（火）～ 2/10（月）まで 
３階グループ学習室  1/22（水）～ 2/10（月）まで 
 
長期貸出のお知らせ                    
長期貸出対象 貸出冊数 対象資料 実施期間 返却期限日 
大学1～3 年生 
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図書館彙報 
図書館開館時間 
□＝9：00～21：00  
□＝8：30～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日です 
18,19 日はセンター試験のため休館です 
